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Baillargeon, Denyse, Un Québec en mal d’enfants. La médicali-
sation de la maternité, 1910-1970, Montréal, Éditions du
reumue-ménage, 2004.
Bates, Christina, D. Dodd and Nicole Rousseau (eds.) On all
Frontiers: Four Centuries of Canadian Nursing, Ottawa,
University of Ottawa Press, (April) 2005. ($50, $40 for 
pre-publication orders).
Bates, Christina, D. Dodd et Nicole Rousseau, Sans frontière :
Quatre siècles de soins infirmiers au Canada et de par le
monde, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, (avril) 2005.
(50$, coût de 40$ pour préventes)
Blin, Arnaud, Le désarroi de la puissance. Les États-Unis vers la
guerre permanente, Paris, Éditions Lignes de repères, 2004.
208 P (17 euros)
Bouchard, Gérard, La pensée impuissante : Échecs et mythes
nationaux canadiens-français, 1850-1960, Montréal, Boréal,
2004 320 P. 
Castonguay, Stéphane, Protection des cultures, construction de
la nature. Agriculture, foresterie et entomologie au Canada,
1884-1959, (Cahier des Amériques), Québec, Septentrion,
2004. 370 P. (39,95$)
Cohen, Thomas V., Love and Death in Renaissance Italy,
Chicago, University of Chicago Press, 2004.  306 P. (34.50$)
Del Pozo, José, Histoire de l’Amérique latine et des Caraïbes.
De 1825 à nos jours, Québec, Septentrion, 2004. 392 P.
(34,95$)
Donaghy, Greg, Canada and the Early Cold War- Le Canada au
début de la guerre froide, 1943-1957 (Conference Proceedings
– Actes de colloque) 1999. (The Historical Section of Foreign
Affairs Canada has a certain number available for free – 
La Section des affaires historiques du Min. des Affaires
étrangères dispose d’un certain nombre d’exemplaires gratuits.
S’addresser à, contactGreg Donaghy Head Historical Section,
Foreign Affairs)
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Duncan, George W. J. and T. MacDonald, Thoreau MacDonald’s
Sketches of Rural Ontario, Ontario Historical Society, 2004. (15$)
Gay, Daniel, Les Noirs au Québec, 1629-1900, (Cahier des
Amériques), Québec, Septentrion, 2004.
Gendreau, Bianca, Mailboxes, Urban Street Furniture in
Canada, (CPM Mercury no. 3), Gatineau, Québec, Canadian
Museum of Civilization, 2004. 64 P. (16,95$) Disponible en
Français sous le titre: Toute une histoire, les boîtes aux lettres
canadiennes.
Griffiths, N.E.S., From Migrant to Acadian. A North American
Border People, 1604-1755, A History of the emergence of the
Acadian community, Montréal-Kingston, McGill-Queen’s
University Press, 2004.604 P. (49,95$)
Hallowell, Gerald (ed.), The Oxford Companion to Canadian
History, Don Mills, Oxford University Press, 2004. 784 P.
($79.95)
Harris, Richard, Creeping Conformity. How Canada Became
Suburban, 1900-1960, (Themes in Canadian History), Toronto,
University of Toronto Press, 2004. 
Hochschild, Adam, Bury the Chains. Prophets and Rebels in the
Fight to Free an Empire’s Slaves, Boston, Houghton Miffline,
2004 (467 P 39,95$)
Knowles, Valerie, From Telegrapher to Titan: The Life of Wm. C.
Van Horne, Toronto, Dundurn Press, 2004. 501 P. (55$)
Lacoursière, Jacques, Une histoire du Québec racontée par
Jacques Lacoursière, Québec, Septentrion, 2002. 196 P. (15,95$)
Lainey, Jonathan, La Monnaie des sauvages. Les colliers de
Wampum d’hier à aujourd’hui, Québec, Septentrion, 2004. 
McGee, Robert, The Last Imaginary Place: A Human History of
the Arctic World, Gatineau, Québec, Canadian Museum of
Civilization-Key Porter Books, 2004. (39,95$)
O’Neil, Huguette, Yvette Rousseau. La réussite d’une vie,
Montréal, Les éditions du remue ménage, 2004. (29,95$)
Pâquet, Martin, Tracer les marges de la cité – Étrangers, 
immigrants et l’État du Québec, 1627-1981. Montréal, Boréal.
(à venir en 2005)
Parrot, Jean-Claude, Histoire du syndicalisme postal. Montréal,
Boréal. (à venir en 2005 : forthcoming in English as well as
in French in 2005)
Piazza, Pierre, Histoire de la carte nationale d’identité, Paris,
Odile Jacob, 2004 464 P. (27 euros)
Rutherford, Paul, Weapons of Mass Persuasion, Marketing the
War Against Iraq, Toronto, University of Toronto Press, 2004.
(19,95$)
Tellier, Luc-Normand, Histoire mondiale de l’urbanisation,
Montréal, Liber (à venir en 2005)
Trzcinska-Croydon, Lilka,The Labyrinth of Dangerous Hours. A
Memoir of the Second World War, (With a foreword by Norman
Davies), Toronto, University of Toronto Press, 2004.
